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Resumen: El Gobierno de Costa Rica en el Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010 
posiciona la Agenda de Cambio Climático como prioritaria a nivel nacional, tema 
que se refleja en la Iniciativa de Paz con la Naturaleza, promovida a nivel interna-
cional. El proyecto va dirigido a convertir el país en “un sinónimo de compromiso 
con el desarrollo sostenible, en una nación líder en la lucha contra el cambio 
climático” (Minae, 2008); a adoptar políticas de paz con la naturaleza, y a elaborar 
y poner en práctica una Estrategia Nacional de Cambio Climático–ENCC.
El gobierno reconoce los impactos dramáticos del cambio climático y la 
necesidad de actuar ante esta problemática. Para ello ha formulado una políti-
ca pública denominada, “Costa Rica, carbono neutral para el año 2021”, para 
incentivar, que consiste en compensar a las organizaciones que utilizan meca-
nismos de desarrollo limpio.
En esta investigación se realiza una descripción de esta política en relación 
con la temática de cambio climático, y un análisis de cómo una cooperativa 
costarricense, la Cooperativa de Caficultores de Dota–CoopeDota R.L., pre-
senta el primer café carbono neutro del mundo.
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Abstract: Costa Rica’s government of 2006–2010 positioned the Climatic Change 
Agenda as a national priority on National’s Development Plan, an issue that is 
reflected on the Initiative of Peace with Nature, initiative that’s sponsored by Costa 
Rican’s international diplomacy. This initiative is going to transform Costa Rica into “a 
synonym for commitment to sustainable development in a nation leading the fight 
against climatic change” (Minae, 2008); politics to make peace with nature, and to 
develop and implement a National Climatic Change Strategy–ENCC.
Costa Rica’s government recognizes the dramatic impacts of climatic change 
and the need to act. They have made a public policy that consist in the compen-
sation of organizations that use clean development mechanisms. This initiative is 
called “Costa Rica, carbon neutral by 2021.”
This research makes a description of Costa Rican’s public policy in relation 
to climatic change; and an analysis of how a Costa Rican’s cooperative, Coffee 
Growers’ Cooperative of Dota–CoopeDota R.L. It presents the first carbon neutral 
coffee of the world.
Planteamiento del tema
El cambio climático se presenta como la amenaza ambiental más grave que 
enfrenta la humanidad y la vida del Planeta en general. Se estima que de no dis-
minuir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases 
de efecto invernadero —producto principalmente de la quema de combustibles 
fósiles—, las temperaturas podrían incrementar notablemente.
Ante este panorama, los gobiernos del mundo están tomando distintas medi-
das, algunas de carácter obligatorio, enmarcadas en el Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de Cambio Climático, y otras definidas como medidas volun-
tarias, incluyendo algunos programas denominados “carbono neutral”.
Ciertos países, como Costa Rica, han diseñado esquemas voluntarios de com-
pensación de emisiones, basados en sentimientos personales de responsabilidad 
o en atractivos de mercado, como lo es la marca Carbono Neutral. Obtener una 
certificación o marca Carbono Neutral permite mejorar la competitividad de las 
organizaciones en los mercados, fin que se persigue en este caso. El 37% de las 
emisiones totales de Costa Rica proviene del sector agropecuario, y el 10% de 
éstas, de la producción de café.
El gobierno costarricense, mediante la ENCC en el Plan Nacional de Desarrollo del 
2006–2010, ejecuta una política pública para enfrentar el cambio climático. El énfasis 
es convertir a Costa Rica en un país neutral en emisiones de carbono (“Cneutral”) 
para el año 2021. Su estrategia es compensar las emisiones de carbono que libera 
el país con dosis equivalentes de oxígeno para que, llegado el 2021, Costa Rica no 
contribuya en nada con el calentamiento global y el deterioro del aire.
Coopedota R.L. es una de las cooperativas de caficultores pionera en innova-
ción. En 1998 inició un camino de cambio tecnológico y tratamiento de su ciclo 
de producción para ir mitigando los gases de efecto invernadero —GEI—, lo que la 
llevó a recibir el 14 de marzo del 2011 la certificación de que su café es carbono 
neutro.
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Objetivo general de la investigación
Analizar la política pública del gobierno denominada “Paz con la Naturaleza”, 
para observar si existe relación entre el discurso y los resultados obtenidos por 
el país.
Objetivos específicos
Describir los beneficios de producir café carbono neutro para la cooperativa de 
caficultores de Dota. CoopeDota R.L.
Metodología
La estrategia metodológica se basa en un análisis de contenido de la política 
pública costarricense con respecto al cambio climático, no sólo desde el discur-
so, sino desde las medidas concretas de apoyo a las organizaciones de la econo-
mía social para estimular conductas proclives al desarrollo limpio.
Con esta base, se realizó un estudio de caso específico, para determinar si el 
éxito de CopeDota R.L tiene relación con las acciones emprendidas por el Estado 
costarricense en materia de cambio climático.
Igualmente, se adelantaron entrevistas con personas ligadas a la Gerencia y 
Consejo de Administración de CoopeDota R.L. y con los caficultores asociados 
a la cooperativa, con el fin de encontrar valores compartidos desde la evidencia 
empírica y comportamientos favorecedores del cambio climático.
Marco referencial
El protocolo de Kioto, suscrito en 1997 y ratificado en el 2004, se ideó como 
un tratado internacional para reducir emisiones, con el fin de poner en vigor la 
Convención Marco sobre Cambio Climático. Su primer período (2008–2012) in-
cluye un compromiso jurídico vinculante de recorte de las emisiones en los países 
(Naciones Unidas, 1998)1.
Sin embargo, el Tratado incluyó, desde sus inicios, mecanismos para suavizar 
las responsabilidades y costos de las empresas que emiten gases. Son los llama-
dos mecanismos de compensación.
El componente de compensación más conocido a nivel internacional en el 
marco del Protocolo de Kioto es el “Mecanismo de Desarrollo Limpio”, que permi-
te a los gobiernos de los países, entidades públicas y personas físicas o jurídicas, 
invertir en proyectos de reducción de emisiones en países en vía de desarro-
llo, como una alternativa para adquirir reducciones certificadas de emisiones a 
1 Han ratificado el Protocolo los 38 países miembros de la Ocde, más los países con economías 
en transición, entre ellos Costa Rica, la Federación Rusa, los Estados Bálticos y varios países 
de Europa central y oriental. Dichos países se comprometen a reducir un 5.2% sus emisiones 
según la trazabilidad histórica y nivel de desarrollo alcanzado en relación a las emisiones en 
1990.
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menores costos de lo que significaría reducirlas en sus propias países y utilizarlas 
para cumplir con las metas a las que se han comprometido.
Este esquema de compensación requiere que el derecho de emisión sea le-
galmente establecido, el cual se convierte en un bien canjeable y con un precio 
establecido en el mercado. La transacción de los certificados de carbono permite 
que las empresas en los países industrializados continúen emitiendo gases según 
necesiten, mientras compran en el mercado reducciones de carbono u otros ga-
ses de efecto invernadero llevadas a cabo en otros sitios2.
En buena medida, los mecanismos de compensación basados en mercados 
de carbono y otros esquemas voluntarios de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero se diseñaron a partir de las experiencias de Estados Unidos 
con respecto a los mercados de dióxido de sulfuro, lo que permitió a las empre-
sas negociar con los derechos de contaminación otorgados por el Estado. Sin 
embargo, la tecnología que se utilizó en Estados Unidos para medir las emisiones 
de dióxido de sulfuro, permitió precisión e hizo posible ese mercado.
El concepto base sobre el cual gira todo el sistema del comercio y las com-
pensaciones de carbono es que una tonelada de carbono emitida en los países 
desarrollados, es lo mismo que una tonelada de carbono de los países del sur. 
Esto significa que, si reducir las emisiones de carbono en un país del sur es más 
barato que hacerlo en uno del norte, entonces se puede lograr el mismo beneficio 
para el clima, y de una forma más eficiente desde el punto de vista económico. Es 
decir, los mercados de carbono son una manera “eficiente” de enfrentar el cambio 
climático.
El gobierno de Costa Rica diseñó la construcción de la ENCC en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2006–2010, y la posicionó de forma prioritaria tanto a nivel 
nacional como internacional. La iniciativa va dirigida a focalizar los cambios de 
efecto invernadero y a desarrollar mecanismos financieros de mercado para lu-
char contra el cambio climático.
El concepto de Carbono Neutral, al cual Costa Rica se está comprometiendo, 
se refiere a la práctica de balancear los equivalentes de emisiones de dióxido de 
carbono, incluyendo no solamente el CO2, sino también los otros gases de efecto 
invernadero como óxido nitroso, metano o fluoruros de carbono, medidos en tér-
minos de sus equivalentes de dióxido de carbono, a nivel de país.
La definición de Carbono Neutral para empresas comprende que sus emi-
siones GEI sean menores o igual a cero. Para estos efectos, el ente nacional de 
normalización (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, Inteco) ha homologa-
do y recomendado la utilización de estándares voluntarios de emisión de GEI de 
reconocimiento internacional. Estos estándares para empresas y organizaciones 
son simples, pero con suficiente nivel de rigurosidad para asegurar su verificación 
eliminando barreras de alto costo, hasta donde sea posible, para lograr la accesi-
bilidad a la mayoría de actores económicos.
2 Las reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero se miden en toneladas de 
dióxido de carbono (CO2), equivalente, y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas 
(CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera.
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CoopeDota R.L.
La Cooperativa de Caficultores de Dota R.L. fue fundada el 14 de octubre de 
1960 por 96 productores. Actualmente cuenta con 769 asociados y una produc-
ción promedio de 65.000 fanegas en las últimas 3 cosechas.
De acuerdo con los estatutos de la Cooperativa, su finalidad es colaborar con 
el desarrollo de todas aquellas actividades que se relacionan con la producción 
del café en la zona, como por ejemplo: el cultivo, el beneficiado, la industrialización 
y la comercialización del café tanto para la exportación como para el consumo 
nacional e internacional. Esto se hace con la finalidad de brindarle al asociado 
de CoopeDota R.L mejores precios de liquidación del café entregado y buenos 
excedentes.
Sus Propósitos, Misión y Visión se enuncian a continuación3:
Propósitos
1. Desarrollar todas las actividades relacionadas con la producción, la cose-
cha, la industrialización y el mercadeo del café necesarias, a fin de obtener 
mejores servicios y beneficios para el asociado de la cooperativa.
2. Fomentar el comercio y consumo de cafés producidos por CoopeDota, tan-
to nacionalmente como internacionalmente.
3. Producir, manufacturar y adquirir materias primas y cualquier otro bien que 
sea necesario y de utilidad para sus asociados.
4. Brindar colaboración a otras instituciones agrícolas o industriales que pre-
tendan mejorar las técnicas del cultivo.
5. Propulsar el desarrollo de cualquier actividad que tienda a satisfacer las ne-
cesidades de los asociados, sin afán de lucro y con el propósito de reducir 
el costo y brindar facilidades para sus afiliados.
6. Emprender cualquier otro servicio que en relación con el campo de actividades 
de sus asociados se considere necesario desarrollar, a fin de buscar el mayor 
beneficio para ellos y para la comunidad donde están.
7. Fomentar el espíritu de ayuda mutua entre sus asociados.
8. Procurar el mejoramiento económico y social de la zona con la creación de 
servicios sociales, el mejoramiento día con día del nivel cultural y técnico de 
sus asociados y el establecimiento de relaciones con otras organizaciones 
cooperativas.
Misión
CoopeDota R.L. es una empresa de economía social de los productores de 
café en la zona de Los Santos, dedicada al beneficiado y comercialización de café 
oro y tostado de alta calidad para el mercado nacional e internacional, elaborado 
con un proceso ambientalmente limpio, apoyando a sus asociados con los ser-
vicios requeridos, capacitando y motivando a sus empleados y contribuyendo al 
desarrollo regional.
3 Ver: www.coopedota.com
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Visión
Una empresa sólida, eficiente, y competente, líder en la calidad de sus produc-
tos, con desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente y satisfaciendo 
las expectativas de los asociados y clientes.
Resultados de la investigación
Análisis de la Política Pública
Uno de los máximos impulsores de la política pública de Carbono Neutral es el 
ex presidente de la República Oscar Arias Sánchez. Costa Rica adquirió durante 
su gobierno (2006–2010) el compromiso de ser neutral en carbono o “C–Neutral” 
para el 2021.
La propuesta se enmarcó en la política de Paz con la Naturaleza, presentada 
inicialmente en el Decreto No. 33487–Mp publicado en el diario oficial La Gaceta 
del 29 de diciembre de 2006. Implicó para el país la necesidad de elaborar agen-
das de trabajo tanto internamente como hacia el exterior.
Las agendas, que deben ser complementarias y retroalimentarse continua-
mente, tienen como eje transversal la consecución de la sostenibilidad ambiental 
para el mantenimiento y la recuperación de los ecosistemas que permiten la vida 
en la Tierra.
Hacia el exterior, esta política comprometió al país a desarrollar una agenda 
internacional proactiva, a favor de los objetivos globales derivados de las conven-
ciones ambientales para promover un mayor compromiso y acción política, así 
como para facilitar el diálogo y el consenso entre países, con miras a ofrecer una 
respuesta rápida a la crisis ambiental.
Esta agenda internacional planteó una nueva plataforma de negociación para 
el establecimiento de alianzas entre países desarrollados y países en vías de de-
sarrollo. En este sentido, Costa Rica actuó como el catalizador de un nuevo con-
cepto de cooperación, no visto en términos de asistencia sino de interdependen-
cia y responsabilidad entre todos los países.
A nivel interno, el Gobierno se comprometió a hacer de la sostenibilidad am-
biental una política de Estado de largo plazo que permee las diferentes áreas del 
desarrollo económico y social, y que trascienda los gobiernos de turno.
Como características de una efectiva implementación interna de Paz con la 
Naturaleza, se identificaron los siguientes elementos:
 » Enfoque en soluciones: se planteó la necesidad de ir más allá de los diagnósticos y 
enfocarse en la identificación e implementación de las soluciones a los problemas 
ambientales prioritarios para el país.
Para ello se establecieron las metas de desempeño ambiental que se deseaban 
alcanzar en los próximos 5, 10 y 20 años, y se elaboraron los planes de acción de 
corto, mediano y largo plazo necesarios para su cumplimiento. En estos planes 
se identificaron los mecanismos financieros y políticos necesarios para realizar las 
acciones propuestas:
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 » Búsqueda de socios más allá del sector público: La búsqueda de la sostenibilidad 
ambiental fue vista como un deber compartido entre los sectores público y priva-
do, la sociedad y los individuos. Por ello, el sector privado fue invitado a mejorar 
continuamente su desempeño ambiental a través de prácticas de responsabilidad 
corporativa. En relación con los individuos se crearon espacios de diálogo y coor-
dinación intersectorial e interinstitucional.
 » La “ambientalización” de la Administración Pública: Se partió de que la sostenibili-
dad ambiental no puede depender sólo del ministerio rector del sector, sino del Es-
tado en su conjunto. Se emitió una directriz a todos los ministerios, las instituciones 
autónomas y demás entes públicos, para que tomen las previsiones necesarias 
para que sus actos, decisiones, programas, planes y políticas coadyuven al cum-
plimiento de los fines y objetivos de Paz con la Naturaleza. Además se solicitó el 
apoyo político, financiero e institucional a los demás Poderes del Estado y a todas 
las Municipalidades del país.
 » La instauración de buenas prácticas ambientales en la Administración Pública: se 
exigió que cada organización pública presentara un plan de gestión ambiental.
 » Elaboración de marcos de gestión ambiental: sólidos y coherentes en las unidades 
ejecutoras que tenían como ámbito toda la administración pública.
La principal estrategia para lograr los objetivos consistió en desarrollar un mer-
cado adecuado para promover la Carbono Neutralidad hacia el 2021, dentro del 
marco de la ENCC. Esta fue la principal iniciativa y la posición oficial de negociación 
que Costa Rica promovió en la arena formal internacional. Para ello se organizó 
en San José, en 2008, una reunión y una agenda denominada Consenso Costa 
Rica, que permitió a los países participantes establecer puntos de agenda para 
buscar una carbono–neutralidad.
A nivel interno se conformó un grupo con la participación tanto del Ejecutivo, 
como de los Ministerios de Ambiente y Energía (Minae), de Relaciones Exterio-
res (Mre) y la Asamblea Legislativa; esta última por la necesidad de formalizar 
acuerdos a este nivel, sobre todo los que surjan de los procesos de negociación 
internacional.
Resultados de la política de protección al ambiente
La creación de áreas protegidas por el Estado inició desde los años 70 y hoy 
forman parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). En su mo-
mento, representaron una respuesta ante la destrucción masiva de los bosques 
que alcanzó niveles exorbitantes desde 1960 hasta mediados de los 80. Luego 
se tomaron medidas de protección fuera de las áreas protegidas estatales, tales 
como la prohibición del cambio de uso del suelo forestal y el sometimiento obliga-
torio a un plan de manejo para el aprovechamiento del bosque.
Además, desde 1996, la legislación ha reconocido el rol fundamental que 
juegan los bosques como proveedores de servicios ambientales a la sociedad, 
tales como mitigación de los gases de efecto invernadero y protección del recur-
so hídrico, la biodiversidad, los ecosistemas y la belleza escénica natural. Sobre 
esta base se ha establecido el Sistema de Pago por Servicios Ambientales, por 
medio del cual se compensa económicamente a los propietarios de bosques y 
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terrenos forestales que ejecuten proyectos de conservación, regeneración natural 
y reforestación.
En ese mismo año, en aplicación del principio contaminador–pagador, se esta-
blece un impuesto a los combustibles para internalizar los costos provocados por 
las emisiones de gases de efecto invernadero y destinar los recursos recaudados 
a compensar estas emisiones mediante proyectos de reforestación y de conser-
vación y regeneración natural de bosques.
Efectivamente, aunque geográficamente Costa Rica representa sólo un 0.01% 
de la superficie terrestre, alberga alrededor del 4% de la biodiversidad mundial, 
con un alto grado de endemismo. Ha establecido un sistema de áreas protegidas 
que cubre actualmente 26% de su superficie continental. Además posee 11 hu-
medales de importancia internacional (sitios Ramsar), 2 reservas de la biosfera y 
3 sitios de patrimonio mundial.
Por estas razones, Costa Rica ha logrado establecer una imagen de destino 
turístico, hoy su principal fuente de divisas, con un alto posicionamiento en el mer-
cado internacional basado en sus áreas protegidas, su biodiversidad y su belleza 
escénica. Más que un insumo para la producción, los recursos naturales que el 
país ha protegido han jugado el papel de capital productivo al consolidarse como 
atractivos de la más alta jerarquía en la oferta turística costarricense
Todos estos esfuerzos le han permitido al país revertir el proceso de defores-
tación y llegar a contar hoy día con una cobertura forestal de más del 50% de su 
territorio terrestre.
En complemento, Costa Rica desarrolló una estrategia de desarrollo fundada 
en la producción hidroeléctrica. A ella, se sumaron posteriormente las energías 
eólica y geotérmica, lo que significó que, en las dos últimas décadas, el consumo 
eléctrico del país ha estado sustentado, en más de un 95%, en fuentes de energía 
limpias.
En el campo jurídico, con la modificación a la Constitución Política en 1994, el 
derecho de todo ciudadano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue 
elevado a rango constitucional. Además, Costa Rica ha firmado y ratificado los 
más relevantes instrumentos internacionales y regionales en materia ambiental.
En el campo internacional, Costa Rica tuvo una participación activa en los 
esfuerzos pioneros por establecer un mecanismo financiero para contribuir a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero —GEI— impulsando los 
Certificados Transferibles de Compensación de Emisiones (CTO´s) que, posterior-
mente, dentro del marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención 
de Cambio Climático, han servido de fuente inspiradora para el desarrollo de los 
Certificados de Reducción de Emisiones (CER´s).
Desde las fases tempranas de la Convención de Cambio Climático, Costa Rica 
ha sido impulsor de la protección de los bosques naturales como reservorios de 
carbono.
La política de Paz con la Naturaleza
A nivel del discurso, la política pública de Paz con la Naturaleza aportó a la 
tradición ambiental del país la creación y el rol protagónico que le asigna al libre 
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mercado por encima de los controles estatales, promoviendo un sistema de mer-
cado voluntario.
El gobierno de Oscar Arias no impulsó la política por la vía de impuestos a las 
empresas que producen emisión de GEI, ya que la aceptación de las empresas 
se dificultaría. Esta decisión haría más transparente el mercado, pero pondría 
obstáculos en el acceso a ciertos actores económicos. La ENCC hizo énfasis en 
el sistema propuesto y en su carácter voluntario, y claramente buscó favorecer el 
crecimiento económico. Las metas globales de reducción de los GEI que el go-
bierno estableció por sector no fijaron un techo, sino que mediante la asignación 
de créditos se impulsaron metas obligatorias para promover las transacciones de 
carbono que permitieran cumplir las metas globales. (ENCC, 2008)
La neutralidad propuesta se basa entonces en un esquema voluntario de com-
pensación de emisiones, donde la empresa que quiere contar con la marca país 
Carbono Neutral, o C–Neutral, debe compensar sus emisiones mediante algún 
mecanismo, en principio relacionado al uso de suelo (reducción de la deforesta-
ción, siembra de árboles, entre otros).
Como podemos ver, la política C–Neutral tiene como trasfondo una estrategia 
de negocios para obtener lucro de una situación peligrosa a nivel global. Esta po-
lítica, según documentos oficiales, permite que los inversionistas “analicen el valor 
futuro de las empresas y su potencial de crecimiento, que indiquen su beneficio y 
riesgo con respecto al cambio climático (exposición financiera a futuras regulacio-
nes, exposición a restricciones de emisiones de carbono, daño a infraestructura, 
entre otros). Al mismo tiempo, queda claro que en el mercado de carbono las 
empresas tendrán la posibilidad de aumentar significativamente las transacciones 
y rápido crecimiento; porque la marca C–Neutral crea oportunidades comerciales 
importantes buscadas por empresas e inversionistas” (ENCC, 2008).
Es evidente que mediante esta iniciativa, el gobierno continúa promoviendo ac-
tivamente políticas neoliberales que facilitan el mantenimiento a nivel internacional 
de los mismos niveles de crecimiento, de consumismo, de inequidad en el uso de 
recursos y dependencia en el uso de combustibles fósiles.
El cuadro siguiente hace un estimado de la tierra necesaria para neutralizar el 
consumo actual de diesel y gasolina en Costa Rica. Se desprende del mismo que 
se necesitarían poco más de 800 mil hectáreas de plantaciones, es decir, un 16% 
del territorio nacional, para neutralizar el consumo. Las necesidades de neutralizar 
el nivel actual de emisiones implicarían, por tanto, la siembra anual de diez veces 
esa cifra.
Cuadro 1. Estimación de la necesidad de tierra para plantaciones de árboles 
que neutralicen las emisiones de carbono producto de combustión de diesel y 
gasolinas
Consumo anual diesel (2008, aproximado) 1000 millones litros/año
Consumo anual de gasolinas 1000 millones de litros/año
Emisiones diesel (Factor *0.0027) 2.7 millones de toneladas de Carbono
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Emisiones gasolinas (factor *0.0022) 2.2 millones de toneladas de Carbono
Total emisiones 4.9 millones de toneladas de Carbono
Fijación estimada por plantación/año (un
estimado a partir de experiencias
presentadas por Neff, et al, 2007)
6 ton/ha/año
Hectáreas de plantaciones de árboles
permanentes, cuya madera se
utilizará solo en artículos permanentes
800.000 ha
Fuente: Baltodano (2008).
Dentro de las iniciativas del gobierno para enfrentar el cambio climático, tam-
bién se publicitó durante 2007 la campaña A que sembrás un árbol; basada, en 
la campaña internacional de la Nobel de la Paz, Wangari Maathai. Por medio de 
ella, Costa Rica se comprometió a sembrar cinco millones de árboles en 2007 y 
unos 7 millones en 2008.
La campaña tuvo como objetivo principal, según el gobierno, el concientizar y 
educar a las personas sobre la importancia de sembrar árboles y los beneficios 
que esto conlleva. Sin embargo, la iniciativa ha generado un proceso confuso 
pues se incluye dentro de los árboles contabilizados, la siembra de grandes ex-
tensiones de monocultivos de árboles de especies exóticas, muchos de los cua-
les serán cortados a los pocos años y su madera, dedicada a la fabricación de 
tarimas para la exportación de frutas y otros artículos.
Dentro de la contabilidad que llevó la campaña se incluyeron las operaciones 
de empresas como la Stone Forestal (subsidiaria de la Stone Container, una de 
las productoras de papel más grandes del mundo). En total se estima que más 
del 70% de los árboles reportados pertenecen a especies exóticas de crecimiento 
rápido sembrados por grandes empresas.
La política pública costarricense de Paz con la Naturaleza es en realidad un do-
ble discurso, ya que los esquemas de compensación y carbono neutral les hacen 
creer al ciudadano que se están tomando medidas, cuando en realidad se mantie-
nen invariables los mismos modelos que son responsables del cambio climático.
En Costa Rica hay corporaciones agrícolas cuyas prácticas están basadas en 
la concentración de grandes extensiones de tierra y uso intensivo de agroquímicos 
contaminantes (por ejemplo las piñeras), que a menudo son las que rápidamente 
han acogido la propuesta, comprando certificados de compensación al gobierno 
costarricense como parte de un acuerdo para lograr bananos y piña con la certifi-
cación C–Neutral. Lo interesante es que los certificados de carbono son emitidos 
por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, una institución que subvenciona 
la siembra anual de miles de hectáreas de monocultivos de árboles.
Asimismo, empresas rent–a–car, agencias de viaje y otras empresas turísticas 
que promocionan el turismo, que es la principal fuente de divisas del país, tam-
bién han empezado a anunciarse como “C –Neutral”. Y todo esto sin haber cum-
plido aún, de manera oficial, con los pasos previos para la creación del mercado 
de carbono. Mientras tanto, las emisiones continúan. Costa Rica incrementa su 
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consumo de combustibles fósiles en alrededor de un 7.5% anual, según la Con-
traloría General de la República (2010).
Es importante mencionar que para la medición de la emisión de gases de efecto 
invernadero, no está disponible en el país la tecnología ni la capacidad técnica e ins-
titucional para monitorear las emisiones. Aunado a esto, la estrategia del mercado 
de carbono está creando un derecho a emitir gases contaminantes a la atmósfera 
por parte de las empresas, fundamentalmente de los países desarrollados, priva-
tizando con ello la atmósfera y afectando a toda la población. Esta estrategia no 
obliga realmente a las empresas de los países desarrollados a realizar los cambios 
sociales y técnicos requeridos para aminorar las emisiones.
Como se puede deducir, para las empresas y organizaciones la marca C–Neu-
tral es una estrategia de negocios para obtener lucro.
El 10 de octubre de 2009, la Revista Time, acusó al Presidente Arias de doble 
discurso, ya que a pesar de su política de Paz con la Naturaleza, emitió una direc-
triz que levantó la prohibición sobre la minería a cielo abierto. Se refiere a la mayor 
mina de oro en América Central, denominada Las Crucitas, que será administrada 
por una empresa de capital canadiense, Infinito Gold, y requerirá de la compensa-
ción de 125 acres (50 hectáreas) de tierras forestales.
CoopeDota R.L. y la certificación
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con instituciones de gobier-
no y el Instituto Costarricense del Café —Icafe—, realizó el lanzamiento oficial del 
primer café de exportación Carbono Neutro del mundo el 14 de marzo de 2011, 
en el Salón Dorado de la Cancillería, con la presencia de las viceministras de 
Agricultura, el viceministro del Ambiente, y el Director Ejecutivo del Icafe, el Em-
bajador de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, e invitados del sector empresarial, 
entre otros.
El canciller costarricense mencionó en su discurso del 14 de marzo de 2011, 
“Estamos viendo lo que en algún momento llamé ecodiplomacia, una alianza en-
tre la diplomacia, por parte de la Cancillería con los Ministerios de Agricultura y 
del Ambiente, con el sector privado a través de CoopeDota, y con el Instituto Cos-
tarricense del Café (Icafe), como un elemento distintivo del país”. Señaló que un 
trabajo como este “distingue al país, genera una marca que ya tiene prestigio de 
calidad y ahora le agrega un prestigio adicional”, destacando que de esta manera, 
“Costa Rica se adelanta al pelotón de competidores”. 4
El Canciller calificó el trabajo de producción de café carbono neutral de Coo-
peDota en Sudáfrica, durante la Cumbre de Cambio Climático “como un trabajo 
pionero desde los puntos de vista técnico, de trabajo en el terreno, y de mercado 
internacional. Es un trabajo técnicamente sofisticado”. En este acto, la Coope-
rativa de Caficultores de Dota (CoopeDota) anunció el logro de la certificación 
de “C–Neutral” para su café verde y tostado, bajo la norma PAS2060 del British 
Standards Institution5.
4 Ver http://www.youtube.com/watch?v=cxgc0Q2umaI
5 Documentos PAS2060. Disponible en: http://www.coopedota.com/images/documents/
declaration_c_roasted.pdf
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Desde su publicación, esta norma ha sido reconocida por expertos como el 
estándar internacional de certificación de carbono neutralidad más confiable. 
Carbon Clear, verificador independiente, fue seleccionado para llevarla a cabo 
por su alcance internacional y por su lista de clientes incluyendo el Eurostar, PwC 
y Hoteles Hyatt.
Para alcanzar la certificación se incluyeron medidas como: reducción en el uso 
de agua, reutilización de residuos y uso de energía. Efectivamente se redujo en 
un 95% el uso de leña al cambiarla por broza y cascarilla del café, y en casi 50% 
el consumo de electricidad en su proceso productivo, mientras que el consumo 
de agua en el beneficiado del grano pasó de 1 a 0,20 metros cúbicos por fanega 
(saco de 46 kilos).
Como parte del proceso para lograr la certificación, las emisiones de GEI aso-
ciadas con el ciclo de vida del café (producción, proceso, transporte y venta) 
fueron reducidas y compensadas para dar como resultado cero emisiones netas. 
La mayoría de las certificaciones de carbono neutralidad se enfocan en las emi-
siones de la fábrica; sin embargo, CoopeDota, se enfocó en todo el ciclo de vida 
del producto.
Así, CoopeDota se propuso reducir las emisiones de su producción desde la 
finca hasta el puerto. También ejecuta una serie de labores como el análisis de ci-
clo de vida para medir emisiones y responsabilidades tanto a nivel de finca, como 
de beneficio, transporte, tostadora, consumo y residuos.
La decisión de CoopeDota de reducir sus GEI tiene sus antecedentes en 1998, 
cuando la cooperativa lanza sus primeros esfuerzos ambientales, reduciendo sus 
emisiones de GEI inmediatamente después de que el Protocolo de Kioto fue adop-
tado. Ese año la cooperativa redujo el 40% del consumo de energía en el benefi-
ciado y eliminó las descargas de aguas residuales tratadas al río de la comunidad.
La estrategia utilizada y planificada conscientemente fue ir reduciendo el uso de 
fertilizantes nitrogenados e hidrocarburos, disminuir el consumo energético y crear 
un plan de manejo de residuos sólidos y orgánicos. Además, se impulsó la produc-
ción de biocombustibles y la generación de biomasa con la cascarilla del café.
En 2009, estimulada por la atención de los medios en torno a la cumbre climá-
tica de Copenhague, CoopeDota fijó una meta ambiciosa de lograr cero emisio-
nes netas de gases efecto invernadero. Mientras que para 2007 tenían emisiones 
cercanas a las 3.800 toneladas, a mediados de 2010 rondaron las 1.400. Actual-
mente, CoopeDota se ha hecho responsable por la emisión de 1.800 toneladas 
métricas anuales de carbono en la producción de su café verde de exportación, 
y de 69 toneladas por su café para consumo local.
El café de Dota es considerado como uno de los mejores del mundo. Es ven-
dido por su calidad y sostenibilidad en comercios de Europa, Estados Unidos y 
Asia. CoopeDota R.L. también vende una pequeña cantidad en el mercado nacio-
nal, tipo gourmet. Michael Phillips, el Campeón Mundial de Barismo 2010, entrenó 
en la cooperativa y usó su café durante el campeonato mundial en Londres.
El 10 de marzo, los precios mundiales del café llegaron a ser los más altos en 
34 años, superando los Us$300 por quintal y CoopeDota fue una de las coope-
rativas de café mayormente beneficiadas de ese precio.
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Ronald Peters (2011), director del ICAFE, mencionó el día del lanzamiento del 
café carbono neutro por CoopeDota que el sector cafetalero debe replicar los 
esfuerzos de CoopeDota. “Esta certificación de carbono neutralidad nos da la 
sensación que nosotros, como sector podemos contribuir más y sumar al esfuer-
zo país de lograr una economía baja carbono”
En febrero de 2011, Lonely Planet calificó a la cooperativa como uno de los 10 
mejores lugares en el mundo para tomarse un “cafecito”.
Razones del éxito de CoopeDota en materia ambiental
Innovación
CoopeDota R.L. se ha caracterizado por procurar la innovación de los proce-
sos de producción con el objetivo claro de beneficiar a los asociados y vecinos 
de la Zona de los Santos. Los proyectos cuentan con la adecuada planeación, 
administración, ejecución y control y se han enfocado en desarrollo sostenible, 
reducción de emisiones de gases para prevenir calentamiento global, concien-
tización y culturización del reciclaje, reducción de consumo de agua, utilización 
de los desechos del café, implementación de energías renovables, generación de 
empleo en la comunidad y diversificación de la caficultura costarricense.
Recurso humano competente
Gran parte del éxito de CoopeDota en esta materia se debe a la encargada del 
departamento de Sostenibilidad, Hortensia Solís, una ingeniera agrónoma, quien 
se capacita constantemente y asiste a diferentes foros mundiales sobre el tema 
de cambio climático, siendo la delegada oficial de Costa Rica en la Cumbre del 
Clima COP16 de la ONU en Cancún, México.
En sus declaraciones menciona: “Café, clima inteligente es el comienzo y 
nuestro futuro. El mercado para productos bajos en carbono va a crecer en me-
dida que aumente la preocupación del consumidor sobre el cambio climático (…) 
Queremos capturar el valor generado por compras verdes y pasarlo a nuestros 
productores, pues muchos han sido afectados por fenómenos climáticos”.
Según Solís (2011), en entrevista realizada para el lanzamiento del café carbono 
neutro de Costa Rica: “es el inicio de poder de transformación hacia una caficul-
tura más verde y más baja en emisiones”. 6
En una entrevista realizada al gerente general, Roberto Mata (2011) en la misma 
ocasión: “Somos famosos por la alta calidad de nuestro café, pero recientemente 
los compradores también valoran nuestras prácticas sostenibles” 7
Desarrollo local
CoopeDota se enfoca también en ayudar a los productores a manejar en sus 
fincas más clima inteligente, en la aplicación de fertilizantes nitrogenados y a que 
las fincas sean capaces de adaptarse a los cambios del clima.
En 2005, la Cooperativa inició un proyecto de reciclaje en sus instalaciones 
para darle un tratamiento adecuado a los desechos generados en los diferentes 
6 ver http://www.youtube.com/watch?v=cXGC0Q2umaI
7 ver http://www.youtube.com/watch?v=cXGC0Q2umaI
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departamentos (Administrativo, Suministros, Beneficiado, Tostadora, Cafetería y 
Finca). En la fase inicial del proyecto los materiales se clasificaban de la siguiente 
manera: envases (plásticos, vidrio, aluminio) y papel (cartón, periódico, blanco y 
de color).
Para crear una cultura de reciclaje en la empresa, se capacitó a los 87 em-
pleados; posteriormente, las personas de la comunidad tomaron la iniciativa de 
reciclar los residuos y llevarlos al centro de acopio. Al haber un incremento en la 
cantidad del recibo de los materiales, la cooperativa tuvo que invertir en la cons-
trucción de un nuevo edificio con mayor capacidad de planta y operación.
Para 2009 se decidió la expansión del programa de reciclaje a la comunidad 
de Santa María de Dota, para lo cual se redactó y se firmó un convenio entre 
CoopeDota R.L. (acopiador y despachador de los desechos) y la Municipalidad 
de Santa María de Dota.
Entre las acciones de la Cooperativa está el desarrollar un plan de mitigación 
y adaptación en todo el sector cafetero a nivel nacional con la colaboración del 
Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y el Icafe.
Conclusiones
CoopeDota sí está reduciendo efectivamente sus emisiones de GEI. La coope-
rativa tomó la decisión de reducir sus emisiones como un elemento diferenciador 
de sus productos, y clave de su competitividad.
La iniciativa, tomada por la cooperativa desde 1998, fue una decisión autóno-
ma y no el producto de los efectos de la política pública, anunciada hasta el año 
2006.
Con una acción planificada, sostenida, divulgada, y dando apoyo técnico a 
todos sus asociados, CoopeDota efectivamente ha logrado contribuir con la meta 
costarricense de convertirse en el primer país neutral en carbono del mundo en el 
año 2021, pero más importante en eje del desarrollo local en su entorno.
Este es un ejemplo de una organización de la economía social exitosa. El fun-
damento de sus logros no ha sido el apoyo estatal y las acciones de sus políticas 
públicas, sino los factores clave endógenos como son la innovación, capital hu-
mano competente y apoyo a la comunidad local.
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